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V O O R W O O R D  
In deze Gestencilde Mededeling zijn enkele begrotingen weergegeven, 
die betrekking hebben op het gemengde zandbedrijf in Zuid-Oost-Drente. 
Reeds eer-der is verschenen Rapport no. 6, dat dezelfde problematiek be­
handelt. Van de hierop binnen gekomen reacties is bij het opstellen van 
deze Gestencilde Mededeling een dankbaar gebruik gemaakt. 
In overleg met de heren J. Bakker en H, Oldebeuving van het Rijks-
landbouwconsulentschap te Emmen is getracht een bedrijfssituatie te schet­
sen die voor dit gebied als typerend kan worden beschouwd. Voorts zijn 
een aantal veronderstellingen toegevoegd die tot een positieverbetering 
zouden kunnen leiden. In hoeverre deze opzet is geslaagd is in de be­
grotingen gekwantificeerd. 
Tenslotte zouden wij nog gaarne willen vermelden, dat deze Gesten­
cilde Mededeling wederom een uiting is van het feit, dat wij met behulp 
van de huidige wetenschap in staat zijn veel concretere ontwikkelings­
lijnen voor bepaalde bedrijfstypen te begroten en daarbij een veel dui­
delijker bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de landbouw. 
Onze dank aan de samensteller van deze Gestencilde Mededeling wil­
len wij dan ook gaarne op deze plaats uiten. 
Wageningen, december 1964. Instituut voor Landbouwtechniek 
en Rationalisatie 
De wnd Directeur: 
Ir. F. Coolman 
HOOFDSTUK 1 . 
ENIGE INDRUKKEN OVER DE STAND VAN DE MECHANISATIE 
Inleiding v* 
Allerwegen wordt veel aandacht geschonken aan het probleem van 
het voortbestaan van de kleine landbouwbedrijven. De vraag die velen 
&e&i(?houdt is,, of-deze bedrijven van ongeveer. 10 ha nog wei-toekomst-- j 
imogelljkhedéii"h'febb'ëh 'ifc die'zin, dat""ze 'een 'voldoenderàrBeidsiiiïcomen 
aan de eigenaar-boer en meewerkende kinderen verschafférî;*-1-Vooral na de 
laatste wereldoorlog, zijn versnelde ontwikkelingsverschijnselen in de 
landbouw aan de dag getreden. De afvloeiing van de agrarische beroeps­
bevolking naar de industriële sector is een feit geworden en de ver­
wachting is, dat het aandeel van de agrarische beroepsbevolking in de 
totale beroepsbevolking niet alleen relatief maar ook absoluut nog verde) 
zal afnemen. • . 
In 1947 was 20 % van de beroepsbevolking in Nederland in de land-^...^ 
bouw werkzaam. In 1360 is dit percentage gedaald tot 11. 
Deze ontwikkeling betekent een eresaluut aan de boerenstand. De 
bruto-produktie is toegenomen, terwijl dit wordt gerealiseerd met min­
der mensen. Tevens is deze ontwikkeling echter de bron van de struc­
turele moeilijkheden in de landbouw. De technische mogelijkheden om 
arbeid te vervangen door werktuigen zijn nog lang niet.uitgeput. Dit 
zal er toe leiden dat de stroomversnelling, waarin de landbouw terecht 
is gekomen, nog geruime tijd zal aanhouden. Deze ontwikkeling vergt van 
de agrarische bevolking veel aanpassingsvermogen. 
Melkmachines en machinaal melken 
Om de stelling te staven dat de mogelijkheden van mechanisatie nog 
niet zijn uitgeput, zijn enkele tabellen opgesteld om het niveau van de 
mechanisatie te illustreren '). 
Tabel 1 geeft\een overzicht van het percentage machinaal gemolken 
koeien in Nederland. Hieruit is te lezen dat een aantal bedrijven, dat 
potentieel voor mechanisatie in aanmerking kwam, in 1960 nog geen gebruik 
m a a k t e  v a n  d e z e  m o g e l i j k h e i d .  ,  . . .  
. .Omdat deze Gestencilde Mededeling speciaal bedoeld is^Voor het z^nd-;. 
bedrijf in Drente, ïs het interessant ook de vergelijkende cijfers van 
dxt gebied.te beschouwen. De totalen voor Drente zijn als volgt: 
Aantal bedrijven' met melkvee 15.129 . .. 
Aantal bedrijven met melkmachine 2.176 
Percentage machinaal gemolken koeien 29 
') Deze gegevens hobbsn betrekking op de toestand in 1960. Sindsdien 
is er al weer veel veranderd. Zo is het aantal melkmachines in 
1963 gestegen tot 64.211. Dit is wel een treffende illustratie 
dat we van een stroomversnelling mogen spreken. 
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Tabel 1 Percentage machinaal gemolken koeien in Nederland. 
Aantal melk­
en kalfkoeien 
per bedrijf 
Aantal bedrijven 
met melk- en 
kalfkoeien 
Aantal bedrijven 
met melkmachines 
Percentage 
machinaal 
gemolken koeien 
1 - 10 122.504 5.800 - 7,9 
10 - 20 42.568 18.914 § 47 
2 0 - 3 0  12.321 8.347 68 
O
 
zt 1 O 
co 
3.460 80 
40 - 50 1 . ! 1.014 85 
50 - 60 225 205 91 
60 - 70 54 46 85 
70 en meer 37 34 93 
Totaal 183.233 37.820 
* 
42 
(Bron: C.B.S., Landbouwtelling 1960) 
In 1963 is het aantal melkmachines in Drente gestegen tot 4.847. 
Een stijging tot 222 %. Voor Nederland' is de stijging 170 %. Er is dus 
sprake van een zekere inhaal. 
1.3 .Mechanisatie van de suikerbietenoogst 
Voor de mechanisatie van de suikerbietenoogst is eveneens getracht 
een aantal cijfers te combineren om een indruk te krijgen van de toe­
passing van gemechaniseerde oogstmethoden (zie tabel 2). 
Tabel 2 Overzicht mechanisatie suikerbietenoogst. 
Omschrijving 
" I  -  —  
Nederland* Drente 
Oppervlakte suikerbieten in hn 92.980 7.542 
Aantal bedrijven met ruiker. i-A-er. 59.996 5.077 
Aantal bedrijven nir.dc-i- dan 
1 h:i per bedrijf 32.816 2.253 
Aantal bedrijven met meer dan 
1 ha per bedrijf 27.180 2.824 
Aantal bedrijven, dat gebruik 
maakt van bietenrooiers 5.715 941 
Aantal bedrijven, dat gebruik 
maakt van bietenlichters 8.376 82 
(Bron: C.B.S., Landbouwtelling 1060) 
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1.4 
Er zijn ongeveer 60.000 suikerbietenverbouwende bedrijven in Neder­
land. Meer dan de helft hiervan heeft een oppervlakte van minder dan 1 ha, 
nl. 32.816 bedrijven. 
Als voorlopig wordt aangenomen, dat bedrijven met een grotere opper­
vlakte dan 1 ha potentieel voor mechanisatie in•aanmerking komen, zou 
dit betrekking hebben op 27.180 bedrijven. Er zijn echter slechts 5.715 
bedrijven, die'gebruik maken van bietenrooimachines in eigen beheer of 
d.m.v. loonwerkers of werktuigencoSpe3?aties. Verder maken 8,376 bedrij­
ven gebruik van een bietenlichter. Het percentage bedrijven met meer dan 
1 ha suikerbieten, dat een gemechaniseerde oogstmethode toepast, is dus 
5.715 + 8.376 
27.180 x 10C = 51 %; aangenomen, dat er geen dubbeltellingen 
voorkomen van bedrijven, die zowel bietenrooiers als -lichters hebben ge­
bruikt. Slecht:: 21 % maakt gebrul?' van bietenrooimachines. 
Het aantal bedrijven, ia: de cogct in handwerk verricht is dus nog 
vrij groot, temeer, warneer ook de bedrijven met minder dan 1 ha suiker­
bieten in de beschouwing, werden betrokken. 
De mechanisatie van de suikerbietenoogst in Drente steekt betrekke­
lijk cunstig tif tegen de cijfers voor geheel Nederland. 33 % van de be­
drijven met meer dan 1 ha suikerbieten maakt gebruik van een bietenrooi-
machine. Daarentegen is het percentage, dat gebruik maakt van een bieten-
lichter veel kleiner. Een en ander wordt waarschijnlijk sterk beïnvloed 
door de Drentse Veenkolonien, waar de mechanisatiegraad hoger ligt, dan 
in de rest van de provincie. 
Gebruik van machines in de aardappeloogst 
Tabel 3 Mechanisatie aardappeloogst. 
Omschrijving Nederland Drente 
Oppervlakte aardappelen in ha 136.044 26.548 
Aantal bedrijven met aardappelte elt 179.922 16.625 
Aantal bedrijven met minder dan 1 ha 148.782 9.522 
Aantal bedrijven met meer dan 1 ha 31.140 7.103 
Aantal bedrijven met gebruik van werpradrooiers 9.377 248 
Aantal bedrijven met gebruik van voorraadrooiers 3S.942 2.972 
Aantal bedrijven met gebru:.K van verzamelrooiers 11.621 2.874 
Max. 'aantni. bcdrij', oa, dat gebruik maakt van 
gemechaniseerde oogstmethoden 59.940 6.094 
(Bron: C.B.S., Landbouwtelling 1960) 
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Voor Nederland geldt, dat 37 % van het aantal bedrijven met meer 
dan 1 ha aardappelen gebruik maakt van verzamelrooiers (tabel 3). 'Voor 
Drente is dat 40 %. Ook in dit geval zullen de Veenkoloniën invloed 
hebben. 
Wat het gebruik maken van gemechaniseerde oogstmethoden betreft 
"- dus 'of- werprad-, of voorraad- of verzamelrooiers - ligt de zaak echter 
geheel anders. 
> •,"i»-'Yöoï»~geh©eïl1».ïïederland' overschrijdt het aantal, bedrijven dat ge­
bruik maakt van aardappeï'óogstmachines belangrijk het aantal bedrijven 
met meer dan 1 ha aardappelen. Volgens het inzicht van dé telers komen' " 
dus ook de kleinere oppervlakten voor mechanische oogstmethoden in aan-
merking. [•'>", :'i;; 
In Drente is het aantal bedrijven dat gemechaniseerde oogstmethoq^n,.: 
toepast kleiner-dan het aantal bedrijven met meer dan 1 ha aardappelen. *' 
In verhouding tot het totaal aantal aardappelenverboijwende bedrij­
ven is in Drente het aantal, dat van mechanische hulpmiddelen gebruik 
maakt, iets gunstiger dan in Nederland als geheel. Dit is begrijpelijk, 
omdat de gemiddelde oppervlakte per bedrijf in Drente beduidend groter 
is dan in geheel Nederland. 
1.5 Gebruik van machines in de graanoogst 
Ook voor de graanoogst zal getracht worden een indruk te geven van 
de mechanisatiegraad. Dit dient echter op een iets andere wijze te ge-
1 schieden dan voor aardappelen en suikerbieten, omdat wel de oppervlakte 
per bedrijf van de verschillende graangewassen bekend is, maar niet van 
de granen in totaal. Daarom zal worden uitgegaan van het totaal aantal 
graanverbouwende bedrijven in Nederland met een indeling naar bedrijfs-
groptte. Dit overzicht is weergegeven in tabel-waaraan is toegevoegd 
het.aantal bedrijven dat gebruik maakt van een maaidorser en/of zelf-
binder. Ook hierin zullen vermoedelijk dubbeltellingen- voorkomen. Het 
is te verwachten, dat deze bij de granen van grotere invloed zijn dan 
bij de oogstmachines voor aardappelen of suikerbieten. 
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Tabel 4 Overzicht van de graanverbouwende bedrijven naar bedrijfsgrootte. 
Oppervlakte N e d e r  l a n d  D r e n t e  
groepen Aantal bedr. | 
! 
Opp. graan Aantal bedr. Opp. graan 
0 - 1 ha 13.344 3.289 633 161 
1 - 3 ha 21 .407 12.467 1 .364 750 
3 - 5 ha 17.975 18.661 1 .171 994 
5 - 10 ha 45.931 92.719 3.677 5.981 
10 - 15 ha 25.778 85.872 3.411 9.947 
15 - 20 ha 13.060 62.880 2.051 9.439 
20 - 30 ha 10.712 76.202 1 .574 11 .614 
30 - 50 ha 6.855 92.755 468 6.989 
50 - 100 ha 1 .760- 45.352 68 2.087 
meer dan 100 ha 142 15.435 10 1 .167 
Totaal 156.964 505.632 14.427 49.129 
Aantal bedrijven, dat gebruik maakt van een Nederland Drente 
maaidorser 25.387 , 863 
Idem zelfbinder 75.829 4.978 
Max. aantal, dat gebruik maakt van gemecha­
niseerde oogstmethoden 101.216 5.841 
(Bron: C.B.S., Landbouwtelling 1960) 
Het totaal aantal graanverbouwende bedrijven in 1960 was 156.964. Het 
aantal dat gebruik maakt van een maaidorser is 25.387. Verder maken 
75.829 bedrijven gebruik van zelfbinders. Minstens 55.000 bedrijven maken 
dus noch van een maaidorser noch van een zelfbinder gebruik. In werkelijk­
heid zal dit aantal waarschijnlijk groter zijn, omdat er, door de "be-
drijven-zelfbinders" op te tellen bij de "bedrijven-maaidorsers" een dubbel­
telling wordt veroorzaakt. Hoe groot het aantal bedrijven is, dat zowel een 
zelfbinder als een maaidorser heeft gebruikt, is echter niet bekend. 
Het is onbekend in welke oppervlaktegroep de diverse bedrijven 
zich bevinden. Alleen ter gedachtenbepaling zij vermeld, dat het aantal 
bedrijven van 0 - 5 ha met graanverbouw 52.726 bedraagt. 
In Drente is het aantal bedrijven, dat gebruik maakt van een maai­
dorser in relatie tot het aantal graanverbouwende bedrijven geringer dan 
het gemiddelde voor geheel Nederland. Toch is de gemiddelde oppervlakte 
graan per bedrijf vrijwel gelijk, nl. voor Nederland 3,22 ha en voor 
Drente 3,40 ha. Ook het max. aantal bedrijven, dat gebruik maakt van 
een maaidorser of zelfbinder is in Drente lager dan voor geheel Neder­
land. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat de mechanisatie van de graan­
oogst in Drente minder ver is doorgevoerd dan in Nederland als geheel. 
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1.6 Samenvatting 
.. . De voorgaande voorbeelden illustreren, dat de technische mogelijk­
heden van arbeidsbesparing nog niet zijn uitgeput. De tegenwerkende 
krachten, manifesteren zich op de kleinere bedrijven, waar de omvang 
van de produktietakken te klein is voor mechanisatie. De minimum om­
vang waarbij mechanisatie wenselijk wordt, is echter een steeds ver­
schuivende grens. Samenwerkingsvormen, loonwerkers en werktuigen-
coöperaties openen de mogelijkheden voor mechanisatie, waar deze in 
dc verm van individueel eigendom niet aanwezig zijn. 
De industrie van landbouwwerktuigen komt aan deze ontwikkeling 
tegemoet door het ontwerpen van kleinere typen oogstmachines, die reeds 
bij een beperkte omvang van de produktietakken individuele mechanisatiemoge-
lijkheden bieden. Deze verschijnselen laten ook voor de toekomst een grote 
variatie in bedrijfsgrootte toe. 
De algemene tendens is echter een streven naar bedrijfsvergroting, 
die toepassing van moderne, arbeidsbesparende produktietechnieken moge­
lijk maakt, Invoering van deze technieken behoeft echter niet altijd 
gepaard te gaan met vergroting van de bedrijfsoppervlakte. Zij kunnen 
ook v/orden gerealiseerd door uitbreiding van neventakken waarvoor geen 
uitbreiding der oppervlakte is vereist, zoals de varkens- en kippen-
houderij. Op bestaande bedrijven kan. het.arbeidsaanbod worden ingekrompen; 
hierdoor ontstaat de economische mogelijkheid voor de toepassing van tech­
nische hulpmiddelen. Ook kan door intensivering van het grondgebruik met 
de aanwezige arbeidskracht een groter effect v/orden bereikt. 
Uit deze opsomming mag worden geconcludeerd, dat. het aantal alterna­
tieven nog niet is uitgeput. Het is wenselijk voor de voorlichting en de 
gedachtenvorming, dat een aantal van deze alternatieven wordt gekwantifi­
ceerd, omdat men in individuele gevallen weinig aan een theoretische op­
somming heeft van de mogelijkheden tot rationalisatie. 
In een in 1962 gehouden gesprek met de heren Oldenbeuving en Bakker 
van het Rijkslandbouwconsulentschap te Emmen zijn basisgegevens opgesteld, 
die moesten dienen voor een kwantitatieve benadering van enkele theore­
tische mogelijkheden voor eer. bedrijfstype, dat in Zuid-Oost-Drente veel 
voorkomt. 
In het vervolg van deze Gestencilde Mededeling is getracht dit met 
behulp-van enkele begrotingen te realiseren. 
Hierbij is gekozen voor een bedrijfsoppervlakte van 12,50 ha, omdat 
deze als typerend voor het betrokken gebied mag worden beschouwd. 
Eerst is aandacht geschonken aan een tweemansbedrijf en vervolgens 
aan een eenmansbedrijf, beide met een traditionele bedrijfsvoering. Daar­
na is voor het tweemansbedrijf getracht te komen tot een hogere benutting 
van de beschikbare arbeidstijd door een gelijktijdige modernisering van 
de bedrijfsvoering en een intensivering van het produktieplan door uit­
breiding van enkele neventakken. Tenslotte is als speciale mogelijkheid 
de zomerstalvoedering onderzocht. 
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HOOFDSTUK 2. 
ENKELE BEGROTINGEN VAN HET GEMENGDE ZANDBEDRIJF IN Z.O.DRENTE 
2.1 De gevolgde methode 
De in deze Gestencilde Mededeling gevolgde begrotingsmethode ver­
toont enige verschillen met de reeds bestaande methoden van bedrijfs-
begroting. De berekening vindt plaats in twee etappes en wordt daarom 
etappebegroting genoemd. 
Het doel van een rentabiliteitsbegroting is het vaststellen van de 
positie, waarbij een zo hoog mogelijk inkomen voor de bedrijfseigenaar 
wordt verkregen. Deze optimale situatie moet worden bereikt binnen 
grenzen die worden aangegeven door beperkt aanwezige produktiemiddelen. 
Dezekunnen zijn grond, arbeiders, machines, de gebouwenruimte, enz. 
Om binnen deze begrenzingen te kunnen kiezen tussen een groot aan­
tal mogelijkheden moot men bovendien beschikken over een keuzecriterium 
dat verband houdt met het doel van de begroting. 
Hiervoor kan gebruikt worden het zgn. saldo; dit is de bruto-op-
brengst minus de variabele kosten. Dit saldo dient dus ook ter dekking 
van de vaste kosten. Het wordt uitgedrukt per produktie-eenheid. Zo 
ontstaat het saldo per ha, per 100 kippen, per zeug, enz. Nu zijn de 
produktierichtingen ten opzichte van elkaar echter nog niet vergelijk­
baar. Dit wordt wel bereikt wanneer als noemer wordt gebruikt een pro-
duktiemiddel (in dit geval de arbeid) waarop alle produktierichtingen 
in meer of mindere mate beslag leggen. Het saldo wordt dus uitgedrukt 
per arbeidsuur. Dat is het saldo gedeeld door het voor dat saldo beno­
digde aantal arbeidsuren. 
De berekeningen v/orden in twee etappes uitgevoerd. In de eerste 
etappe wordt alleen rekening gehouden met de arbeidsbehoefte per jaar. 
De opname-volgorde van de activiteit wordt bepaald - afgezien van vrucht-
wisselingseisen en andere beperkende omstandigheden - door de rangorde 
van de saldi tot de beschikbare hoeveelheid grond volledig is benut. 
Op dat moment is er nog sprake van een arbeidsoverschot. Deze moet tot 
waarde worden gebracht, hetgeen bereikt kan worden door middel van sub­
stitutie door meer arbeidsuren vragende activiteiten. Voorwaarde is 
hierbij echter, dat elk meer te werken uur een hoger saldo teweeg moet 
brengen. 
Het substitutie-criterium is dus het meersaldo per meer te werken 
uur. De substitutie-volgorde wordt bepaald door de rangorde van deze 
saldi. 
In de tweede etappe wordt het gevonden plan getoetst aan een arbeids-
begroting en worden er zonodig correcties in aangebracht en wel zodanig 
dat met een zo gering mogelijk verlies aan "saldo", de arbeidsbehoefte 
in de verschillende perioden van het jaar overeenstemt met het arbeids­
aanbod. De werkwijze is hierbij in grote trekken als volgt: 
als het plan,voortgevloeid uit de eerste etappe van berekening,leidt tot 
overschrijdingen van het arbeidsaanbod in bepaalde perioden van het jaar, 
moeten activiteiten worden afgestoten. Hierdoor ontstaat een saldo-daling. 
Deze moet zo gering mogelijk blijven en daarom worden die activiteiten 
verwijderd, die gekenmerkt worden door het laagste saldo per uur in de 
betrokken knelperiode. 
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Bovendien is door deze handelwijze grond en arbeid in andere delen van 
het jaar vrijgekomen. Er moeten dus weer andere activiteiten worden 
opgevoerd - met als criterium het hoogste saldo per uur (per jaar) -
die echter, geen nieuwe overschrijdingen van het arbeidsaanbod mogen 
veroorzaken. 
2.2 Uitgangspunten voor de begroting van het traditionele tweemansbedrijf. 
A. De arbeidsbehoefte per gewas ') 
Om de arbeidsbehoefte te kunnen bepalen moeten eerst de werkmethoden 
vastgesteld worden. Ter verduidelijking worden enkele ervan iets nader 
aangeduid. 
1. Granen 
Zaaien 
Verzorging 
Oogsten 
Inschuren 
Dorsen 
machine, 1,7 5 m, paard, 1 man 3 mu/ha 
onkruidbestrijding, spuiten door loonwerker • -
kanten maaien met zeis 6 " 
maaien met zelfbinder door loonwerker 
ophokken, 12-14 schoven per hok 8-13 
laden en lossen handwerk, paardetractie 35 
door coöperatie of loonwerker 
hulp bij dorsen, kaf verwijderen 10 
ti 
ti 
2. Aardappelen 
Poten : 
Verzorging : 
Oogsten : 
handwerk in pootgaten 
2x aanaarden, 3x eggen, 2x schoffelen 
rooien met voorraadrooier door loonwerker 
rapen in manden, storten op wagen 100 
transport en in kuil brengen 25 
15 mu/ha 
25 " 
h 
it 
3. Suikerbieten 
Zaaien 
Verzorging 
Rooien 
machine, 1,75 m, paard, 1 man 3 mu/ha 
1x eggen, 2x schoffelen 9 
opeenzetten in twee bewerkingen (met opslag) 80 
handschoffelen . 30 
optrekken, neerleggen daarna koppen 100 
laden, transport en lossen 45 
inkuilen van het blad 45 
4. Melkvee 
Melken 
Verzorging 
1 man, 1 apparaat, handnarnelken 
's winters; 2x hooi, 2x kuil of knollen, 
2x meel of koek, overige verzorging 
incl. jongvee 
' s zomers} omweiden en overige verzorging 
50 mu/koe/jaar 
65 
26 
ff 
ff 
') De tijden zijn ontleend aan: G. Postma en Ir. E. van Elderen, 
"Arbeidsbegroting met behulp van taaktijden". I.L.R.-publikatie 
nr. 70, mei 1963. 
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4a Grasland 
Hooien 
Inkuilen 
5. Voederbieten 
de helft maaien, 3x keren, harken en persen 
los hooi, M-x keren, 2x harken, opperen 
Het maaien en persen geschiedt in loonwerk 
maaikneuzen door loonwerker (hulü) 
Zaaien : machine, 1,75 m, paard, 1 man 
Verzorging : 1x eggen, 2x schoffelen 
opeenzetten, als suikerbieten 
Rooien : als suikerbieten 
laden, transport en in kuil brengen 
6. Stoppelknollen 
Zaaien 
Plukken ; 
7. Mestvarkens 
: breedwerpig 
: handwerk, gelijktijdig laden en transport 
21 mu/ha hooi 
L(.l| » " 
3 
9 
115 
1 1 0  
105 
3 
90 
Water en meel aandragen in emmers, uitmesten, stroverversen 
en overige verzorging 
8. Fokzeugen 
Als mestvarkens, met verzorging biggen tot 8 weken 
mu/ha 
ff 
ff 
ff 
ff 
mu/ha 
it 
72 mu/10 m.v. 
63 mu/zeug 
De arbeidsbehoefte per produkticrichting en per periode, die zijn 
berekend aan de hand van bovenstaande werkmethoden zijn weergegeven in 
tabel 5. In aansluiting op het taaktijdenboek is een halfmaandelijkse 
periodenindeling aangehouden. Al naar de behoefte kunnen tijdens de 
begrotingsprocedure samenvoegingen plaats vinden tot b.v. een oogstpe-
riode. 
Niet alle werkzaamheden zijn met name genoemd, zoals ploegen, kunst­
mest strooien, zaaiklaar maken en de stoppelbewerking. In tabel 5 is 
hiermede echter wel rekening gehouden. Voor elk gewas is de volledige 
jaarlijkse bewerking opgenomen. 
Er is bovendien rekening gehouden met opslagen op de taaktijden 
voor onwerkbaar weer. 
De arbeidsbehoefte voor mestvarkens en fokzeugen is afgestemd op 
een geringe produktie-omvang nl. 3 fokzeugen of 15 mestvarkens. 
B. De berekening van de saldi per gewas 
De vaststelling van de opbrengsten per gewas berust gedeeltelijk op 
schattingen. Ten aanzien van de opbrengst-prijzen van de verschillende 
Produkten is er immers geen zekerheid dat de werkelijkheid aan de begrote 
verwachtingen zal beantwoorden. De physieke opbrengsten zijn eveneens in 
veel gevallen aan sterke schommelingen onderhevig. Aan deze moeilijkheden 
is echter niet te ontkomen. 
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De vaststelling van de variabele kosten, die op de opbrengsten in 
mindering moeten worden gebracht, kan met grotere zekerheid en nauw­
keurigheid geschieden. 
In de tabellen 6 en 7 zijn de saldi weergegeven die betrekking 
hebben op deze begroting. Bij de berekening van de saldi voor fokzeugen 
en mestvarkens:is op de volgende wijze te werk gegaan. Aangenomen is 
dat over een langere periode bezien de opbrengstprijzen zullen schom­
melen om de kostprijzen. Het saldo is dan gelijk aan de vergoeding voor 
de vaste kosten, de arbeid en de bedrijfsleiding. Deze kostenelementen 
zijn gemakkelijk af te leiden uit de kostprijs-opstelling die is weer­
gegeven in rapport no. 400 van het L.E.I. '). 
De begrote arbeidsbehoefte die gehanteerd is als noemer voor het 
bepalen van het saldo per uur is de arbeidsbehoefte op grond van taak-
tijden. Om deze reden wijkt zij voor de veldgewassen af van de arbeids-; 
behoefte uit tabel 5. In tabel 5 zijn nl. de taaktijden vermeerderd met; 
een opslag voor onwerkbaar weer. 
Tabel 6 Berekening van de saldi voor fokzeugen en mestvarkens . 
Omschrijving fokzeugen mestvarkens 
;Vergoeding arbeid per worp/afgeleverd 
mestvarken g* 
Vergoeding bedrijfsleiding per worp/af- ^ 
geleverd mestvarken £ 
O 
Huisvesting " " " ^ 
104,30 
11 ,10 
31,95 
20,05 ; 
2,05 
3,50 
Saldo per worp/afgeleverd mestvarken 
Saldo per jaar per zeug/per 10 mestvarkens 
Aantal uren per jaar 
Saldo per uur in guldens 
147 ,35 
2x 
; 25,60 ; 
20x 
295 
93 
3,07 : 
512 
144 
3,56 : 
1) Kostprijzen van varkensvlees. Voorcalculaties 1962. 
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De berekening van de saldi voor melkvee vergt nog enige toelichting. 
Als veebezetting is aangehouden 1,20 m.k per ha grasland voor de made-
gronden en 1.40 mk. per ha voor de kunstweide. De melkgift is gesteld op 
4-275 ltr per koe. Het aantal g.v.e./ha is 'resp. 1,78 voor blijvend gras­
land en 2,07 voor kunstweide. 
Het maaipercentagc voor blijvend grasland en kunstweide is 64, gelijk 
verdeeld over hooi en kuil. 
De berekening van de bijkomende voederkosten is gebaseerd op de 
globale behoefte aan drogestof per winterperiode voor een grondrantsoen 
van 10 kg melk per dag. De norm hiervoor is + 2000 kg. 
Bijkomende voederkosten voor melkvee op blijvend grasland. 
Benodigd per ha 1,78 g.v.e. x 2000 kg ds. = 3560 kg 
Aanwezig 64 % x 3200 kg per ha - 2048 " 
tekort aan ruwvoer 1512 " 
Dit tekort is op hooibasis gewaardeerd en kan worden aangevuld uit ruw-
voerwinning op het eigen bedrijf of door aankopen. De kosten hiervoor 
bedragen bij 80 % ds. en ƒ 100,— per 1000 kg 1512 ^ 100 ƒ 189 
80 '  
Krachtvoer: per melkkoe 350 kg 
jongvee 60 " 
drachtig jongvee 25 " 
435 kg x 1,20 x ƒ 35,— = / 183,— 
opfokkosten kalveren ƒ 48,— 
strooisel ƒ 60 ,— 
Totaal / 480,— 
Bijkomende voederkosten voor melkvee op kunstweide. 
Benodigd voor grondrantsoen 
2,07 g.v.e. x 2000 kg ds. = 4140 kg 
aanwezig 64 % x 3200 kg = 2048 " 
2092 " 
Kosten voor aanvulling tot grondrantsoen op basis van hooi 
^ x 100 ' = ƒ 261,--
krachtvoer: 435 kg x 1,40 x ƒ 35,— ƒ 213,— 
opfokkosten kalveren ƒ 56,— 
strooisel f  70 ,— 
Totaal ƒ 600,— 
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C. Oppervlakte, gebouwen, vruchtwisseling en arbeidsaanbod 
1. Do bedrijfsgrootte in Z.O.Drente is, gemiddeld 12,50 ha. In de meeste 
gevallen is hiervan een gedeelte madegrond die alleen geschikt is 
voor grasland; deze oppervlakte is gesteld op 5,00 ha. Een ander ge­
deelte bestaat uit hoge esgrond die alleen geschikt is voer akker­
bouw, te stellen op 3,00 ha. De overige 4,50 ha is geschikt voor 
zowel grasland als akkerbouw. 
2. De rundveestalling biedt ruimte aan ten hoogste 13 melkkoeien met 
bijbehorend jongvee. Dit is juist voldoende om het melkvee te kunnen 
stallen bij de maximale' oppervlakte grasland en de aangenomen veebe­
zetting. 
De stalling voor fokzeugen en/of mestvarkens is beperkt tot 3 
zeugen of 3 x 5 = 15 mestvarkens. 
3. De vruchtwissciingseisen zijn de volgende : 
minstens 5 ha blijvend grasland op madegronden; 
- granen maximaal" 2/3 van de akkerbouwopper-vlakte; 
- rogge maximaal 2/3 van de akkerbouwoppervlakte, 
- aardappelen maximaal 1/3 van de akkerbouwoppervlakte; 
suikerbieten maximaal 1/4 van de akkerbouwoppervlakte. 
4. Het arbeidsaanbod op deze overwegend gezinsbedrijven bestaat meest­
al uit vader en zoon, soms aangevuld met de inwonende (groot)vader. 
~ - O o k  v e r r i c h t  d e  v r o u w  v a n  d e  b o e r  n o g  v a a k  e e n  a a n t a l  w e r k z a a m h e d e n .  
In deze begroting zal worden uitgegaan van 2 volwaardige arbeids­
krachten. De samenstelling hiervan blijft verder buiten beschouwing. 
Het aantal werkuren per jaar is gesteld op max. 3000 per persoon. 
Hiervan moeten _+ 600.uren gereserveerd worden voor algemene ^werkzaam-
heden als slotenonderhoud en onderhoud van erf, wegen, werktuigen en 
gebouwen. Voor een tweemansbedrijf zijn er dus 5400 uren beschikbaar 
voor direct werk. 
Het arbeidsaanbod wordt evenals de arbeidsbehoefte per 14-daagse 
periode weergegeven. Het maximale arbeidsaanbod is gesteld .op 140 uur 
per halve maand per arbeidskracht. 
D. Berekening van de vaste kosten 
De vaste kosten zijn als volgt berekend : 
1. De kosten voor grond en gebouwen zijn gesteld op ƒ 150,— per ha. Voor 
het gehele bedrijf is dit dus ƒ 1875,--. 
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2. Voor het bepalen van de werktuigkosten is uitgegaan van het volgende 
werktuigenpark : 
1 ploeg, 1 sch. rondg. v. paard 
1 zaaimachine 1,75 m v. paard 
2 landbouwwagens 2 ton 
1 stoppelploeg 2 schaar 
1 eg, 1,50 m 
1 cultivator 7 tds 
1.onkruideg 2 m 
2 landrol 
1 aanaardwiedmach. (veenkol.) 
1 melkmachine 1 app. 
gereedschap ƒ 100,— per ha 
Afschrijving, rente en onderhoud 18 % 
Bijkomende kosten voor het paard 
Werktuigkosten 
ƒ 325,--
400,--
2400,— 
300,— 
150,— 
225,— 
1 6 0 , —  
125,— 
450,— 
1900,— 
1250,— 
7685,— 
ƒ 1383,— 
11 350,— 
/ 1733,— 
3. De algemene kosten - elektra, water, boekhouding, enz. - zijn geschat 
op + ƒ 700,—. 
2.3 De begroting van het traditionele tweemansbedrijf 
Op basis en met behulp van de vermelde uitgangspunten en gegevens 
wordt het plan begroot. 
De eerste etappe is in tabel 8 weergegeven. 
Tabel 8 Eerste begrotingsetappe (traditioneel tweemansbedrijf) . 
activiteiten oppervlakte 12,50 ha 
arbeid 
5400 uur 
saldo 
in guldens 
a. Rogge 
Melkvee op blijvend grasland 
Melkvee op kunstweide 
5,00 
5,00 
2,50 
570 
1040 
600 
4175 
6760 
3733 
b. Rogge 
Melkvee op kunstweide 
12,50 
- 2,00 
2,00 
2210 
- 228 
480 
14668 
- 1670 
2986 
c. Rogge 
Suikerbieten 
12,50 
- 1 ,50 
1,50 
2462 
- 171 
576 
15S84 
- 1253 
3210 
1 
d. 
1 
Mestvarkens 15 st. 
Stoppelknollen 1,50 ha 
12,50 2867 
216 
165 
17941 
768 
450 
I 
je .  Mestvarkens 15 st. 
Fokzeugen 3 st. 
12,50 3248 
- 216 
283 
19159 
- 768 
885 
i 12,50 3320 i  ! 19276 
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De werkwijze bij. het invullen van tabel 8 is als volgt : 
a. Rogge heeft het hoogste saldo per uur (zie tabel 7) en komt dus 
het eerst voor opname in aanmerking. Hiervan wordt 5 ha opgenomen 
(vruchtwisselings-maximum 2/3 van 7,50 ha). De tweede activiteit is 
melkvee op blijvend grasland, eveneens 5,00 ha. Tenslotte wordt 
voor de nog resterende 2,50 ha melkvee op kunstweide opgenomen. 
b. Thans wordt begonnen met het begrip meersaldo per meer gewerkt uur. 
De lagere benuttingsgraad van de arbeid kan alleen worden bereikt door 
opname van niet aan de grond gebonden activiteiten of door vervanging 
door wel aan de g-rond.gebonden gewassen, die meer arbeid vragen. Syste­
matisch moet worden afgetast welke substitutie of opname het hoogste 
meersaldo biedt per extra ta werken uur. 
De volgende mogelijkheden komen in aanmerking. 
1493 - 835 
1. Rogge—^ melkvee op kunstweide "240 - 11H = ^ 5,22 
2. Rogge —suikerbieten - 2140 - 835 _ , u Q_ 
3 8 4 - 1 1 4  "  '  
3. Rogge—> voederbieten 1375 - 835 _ , 
4 1 1 - 1 1 4  "  f  '  
4. Rogge _>• aardappelen ^ 
( beide negatief 
5. Rogge —^ haver J 
6. Melkvee op kunstweide —> suikerbieten 2140 - 1493 _ ƒ u uq 
384 - 240 • 
7. Opname van mestvarkens ƒ 3,56 
8. Opname van fokzeugen . ƒ 3,07 
9. Opname van stoppelknollen ƒ 2,73 
De keuze dient dus.te vallen, cp de vervanging van Rogge door Melkvee 
cp kunstweide en wel tot 2,00 ha. Dan is immers het maximum voor kunst­
weide van 4,50 ha bereikt. 
c. Vervolgens wordt uitgevoerd de vervanging van Rogge door Suikerbieten. 
Suikerbieten mogen worden opgenomen tot 1/4 van de oppervlakte akkerbouw­
gewassen. Kunstweide rouleert mee in deze vruchtwisseling,zodat suiker­
bieten tot maximaal 1/4 x 7,50 ha = 1,88 ha zouden kunnen worden opgenomen. 
Dit zal in de praktijk neerkomen op 1,50 of 2,00 ha. 
d. Na het voorgaande zijn de substitutie-mogelijkheden onder b 1 t/m 6 
óf uitgevoerd of niet meer actueel. Een verdere opbouw van de eerste 
etappe moet dus gezocht worden in de opname van mestvarkens en daarna 
stoppelknollen. 
Als laatste fase worden de mestvarkens weer vervangen door fok-
zeugen,omdat hieruit non een zij het zeer geringe saldovermecrdering 
voortvloeit. 
Hiermede is de eerste etappe afgesloten5 verdere mogelijkheden om 
met positief resultaat meer uren van de aanwezige arbeid te benutten 
zijn niet aanwezig, althans niet binnen de gestalde uitgangspunten. 
Van het verkregen plan wordt een arbeidsbegroting gemaakt en hier­
mee begint de tweede etappe. Deze is weergegeven in tabel 9 en komt 
hierop neer dat de arbeidsbehoefte van de gewassen in tabel 5 wordt ver­
menigvuldigd met de in de eerste etappe verkregen oppervlakten van deze 
gewassen. 
De halfmaandelijkse arbeidsbehoefte van dit tweemansbedrijf mag niet 
hoger zijn dan 280 uur (zie 2.2.C.4.). Dit is alleen het geval in de 
tweede helft van oktober. Deze moeilijkheid kan echter eenvoudig werden 
opgelost door de oogst van suikerbieten iets te vervroegen of eventueel 
te verlaten tot de tweede helft van november. Met deze correctie is de-
arbeidsbehoefte over het gehele jaar binnen de grenzen van het arbeids­
aanbod gebracht. Rest nog de niet-periode-gebonden arbeidsbehoefte in het 
schema te passen. Dit betreft dus het algemene werk,als onderhoud van 
sloten en wegen en afrasteringen, waarvoor 600 uur is aangenomen (zie 
2.2.C.4.). Een gedeelte van deze tijd is reeds opgenomen als opslag voor 
onwerkbaar weer. Het, resterende kan op elke willekeurige manier, over het 
jaar worden verdeeld. Het arbeidsaanbod van 280 uur per halve maand mag 
daarbij niet worden overschreden. 
Het arbeidsinkomen dat met dit bedrijfsplan kan worden bereikt is 
als volgt te berekenen. 
Totale saldo (zie tabel 9) 
Berekende werktuigkosten 
Kosten grond en gebouwen 
Algemene kosten 
ƒ 1733 ,— 
ƒ 1875,--
f 700,— 
ƒ 19276,— 
ƒ 1+308,— 
Berekend arbeidsinkomen ƒ 14-968,— 
Arbeidsinkomen per man ƒ 74-84-,— 
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2.4- Begroting van het eenmansbedrijf 
De vermindering van de arbeidsbezetting noodzaakt tot andere werk­
methoden. Deze wijzigingen hebben alle betrekking op de oogst van akker-
bouwprodukten. Het zijn de volgende : 
- de granen worden gemaaidorst door een loonwerker, 
- de bieten en aardappelen worden volautomatisch gerooid door een loon­
werker. 
De andere werkzaamheden zijn alle als eenmansmethode uitvoerbaar. 
Door deze wijzigingen veranderen zowel de saldi als het schema van 
de arbeidsbehoefte per gewas. De saldoberekening is opgenomen in tabel 
10. Niet opgenomen is de saldoberekening voor fokzeugen en mestvarkens ; 
hiervoor blijven onveranderd gelden de gegevens uit tabel 6. 
Met behulp van deze gegevens kan de eerste etappe van de begroting 
worden opgebouwd. Het verschil met de voorgaande begroting is dat er nu 
slechts 2400 manuren ter beschikking staan, nl. 3000 uren minus 600 uren 
voor algemeen werk. De eerste etappe is weergegeven in tabel 11. 
Tabel 11 Eerste begrotingsetappe voor het eenmansbedrijf. 
activiteiten 
' 
oppervlakte 
12,50 ha 
aantal uren 
2400 
saldo 
in guldens 
Rogge 
• 
5,00 345 3900 
Suikerbieten 1 ,50 426 2835 
Melkvee op blijvend grasland 5,00 1040 6760 
Melkvee op kunstweide 1 ,00 240 1493 
12,50 2051 . 14988 
Rogge - 2,00 - 138 - 1560 
Melkvee op kunstweide 2,00 480 2986 
12,50 2393 16414 
De werkwijze.is als volgt. De opname van de gewassen tot het vrucht-
wisselingsmaximum geschiedt weer naar de rangorde van het saldo per uur. 
Na de opname van 5,00 ha rogge, 1,50 ha suikerbieten, 5,00 ha melkvee op 
blijvend grasland, blijft er slechts 1*00 ha over voor melkvee op kunst-
weide. Hiermee is de grond benut. Er is echter neg arbeid over die een 
zo hoog mogelijke benutting moet vinden. 
- 21 -
Er kan werden gekozen tussen de volgende mogelijkheden. Hierbij is tevens 
de saldo-stijging nog per extra te werken uur aangegeven. 
1493 - 780 1. Rogge vervangen door kunstweide 21+Q -—^ = ƒ t-,16 
2 "  E 0 E E e  "  "  S a p p e l e n  |  b o i d e  n c £ B ) t i c f  
3. " " " haver J 
4. Opname van mestvarkens / 3,56 
5. " " fckzeugcn ƒ 3,07 
6. " " stoppelknollen ƒ 2,73 
Van deze keuzemogelijkheden wordt de eerste uitgevoerd en wel tot 
een oppervlakte van 2,00 ha. Daarmee is de beschikbare arbeid benut en 
de eerste etappe afgesloten. 
De tweede etappe is weergegeven in tabel 13. Met behulp van het ar-
beidsbehoefte schema in tabel 12 is de arbeidsbegroting opgesteld. 
Het blijkt dat de arbeidsbegroting enkele overschrijdingen vertoont 
van het gestelde arbeidsaanbod van 140 uur (zie 2.2.C.I+). In de periode 
van de verzorging en de oogst van suikerbieten treden moeilijkheden op, 
en ook bij de oogst van do rogge. Dit laatste komt omdat rekening is 
gehouden met de teelt van stoppelknollen. Dit veroorzaakt het samenvallen 
van het stoppelplcegen en eggen met de rogge-oogst. 
Nu in het plan geen stoppelknollen voorkomen kan deze stoppelbewer­
king zender bezwaar worden uitgesteld tot een later tijdstip. 
Om de andere knelpunten te kunnen opheffen zal minstens 1,00 ha 
suikerbieten het veld moeten ruimen, cm plaats te maken voor de uitbrei­
ding van kunstweide met 1,00 ha. Na deze correcties zijn er wat betreft 
arbeidsbehoefte en aanbod geen overwegende bezwaren meer. 
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De top in de tweede helft van oktober kan worden ondervangen door 
een gedeeltelijk verlate of vervroegde inzaai van de rogge. 
Uit het oogpunt van vruchtwisseling is het verkregen plan echter 
niet bijster gelukkig. Het is wenselijk om hiervoor een aanvaardbare op­
lossing te vinden en dus een saldo offer te brengen. De mutaties zijn weer' 
gegeven in het vervolg van tabel 13 en houden in een verdwijnen van de 
suikerbieten uit het plan, een vermindering van de oppervlakte rogge met 
1,00 ha, uitbreiding van de kunstweide met 0,50 ha en invoeging van 1,00 
ha aardappelen. Het saldo-verlies dat hierdoor ontstaat is ƒ 427,—. 
Als laatste fase worden de uren voor algemeen werk nog bijgeteld. 
Hierbij is rekening gehouden met het aantal uren dat reeds als opslag 
voor onwerkbaar weer in de begroting is opgenomen. 
Het begrote arbeidsinkomen is als volgt : 
5,00 ha melkvee op blijvend grasland saldo ƒ 6760 
4,50 ha melkvee op kunstweide " 6719 
2,00 ha rogge " •* 1560 
1 ,00 ha aardappelen " 552 
Totaal saldo - 15591 
af: Berekende kosten voor grond en 
gebouwen 12,50 ha a ƒ 150-,— ƒ 1875 
werktuigkosten ƒ 1733 
algemene kosten ƒ 700 - 4308 
arbeidsinkomen i 11283 
2.5 Intensieve beweiding en uitbreiding varkensstapel (tweemansbedrijf) 
In deze begroting wordt getracht door een vergroting van de taak-
cmvang van het bedrijf een grotere winstmogelijkheid te scheppen, met 
behoud van de 2e arbeidskracht. Deze vergroting van de taakomvang kan 
worden verkregen door toevoeging van activiteiten die de mogelijkheden 
scheppen voor een hoger rendement. Om dit te kunnen doorvoeren is het 
noodzakelijk tegelijk over te gaan tot het toepassen van arbeidsbespa­
rende werkmethoden, 
Om te komen tot arbeidsbesparende werkmethoden in de veehouderij 
is het meestal noodzakelijk ook de gebouwen in de beschouwingen te be­
trekken. Vaak laat de hoedanigheid en inrichting van de gebouwen geen 
verbetering van de werkomstandigheden toe. 
In afwijking van de vorige begrotingen zijn de volgende veronder­
stellingen toegevoegd om mogelijkheden te scheppen tot verhoging van 
het arbeidsinkomen. 
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Ie. Intensivering van het graslandgebruik tot Ij melkkoe per ha. 
2e. Bouw van nieuwe veestallen a ƒ 1.500,- per koe in verband met de 
uitbreiding van de veestapel. Modernisering van melk- en voeder­
systemen en automatische mestafvoer. 
3e. Uitbreiding van de varkensmesterij of -fokkerij of beide met toe­
passing van moderne voedersystemen, eveneens in nieuw te bouwen 
stallen. 
4e. Aanschaffing van een trekker om de verzorgingswerkzaamheden en het 
transport sneller te kunnen uitvoeren, 
5«. Verzorging van de voederwinning en oogst van akkerbouwgewassen 
door de loonwerker of werktuigencooperatie. 
Om deze veranderingen te kunnen doorvoeren is het noodzakelijk 
de gehele begroting opnieuw te maken. Er ontstaat een geheel nieuwe 
situatie die de verhoudingen tussen de produktierichtingen wijzigtj 
waardoor een geheel ander plan kan ontstaan. 
De saldoberekening van de aan de grond gebonden gewassen is weer­
gegeven in tabel 14, de saldoberekening voor mestvarkens en fokzeugen 
in tabel 15. Het verschil tussen de tabellen 6 en 15 is het gevolg van 
een wijziging van" de arbeidsbehoefte door de veronderstelde grotere 
eenheden en de toepassing van gemechaniseerde voeder- en uitmestsystemen. 
Het maximum aantal op te nemen mestvarkens is gesteld op 200. In aan­
sluiting hierop is voor fokzeugen max. 25 stuks aangenomen '). 
') Een fokzeug levert + 16 biggen per jaar. 25 fokzeugen dus 400. Per jaar 
kunnen minstens tweemaal zoveel mestvarkens worden afgeleverd als de hok-
ruimte bedraagt, dus per 200 mestvarkens zijn er 400 af te leveren. De 
opfok van biggen dekt dan juist de behoefte voor de mesterij. Bij een 
goede planning van de dekkingen is het nog wel mogelijk het aantal afge­
leverde mestvarkens per hokruimte-eenheid op te voeren. Ook kan dit be­
reikt worden door gedeeltelijk aan te kopen. 
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Tabel 15 Saldoborekeninfi voor^mcstvarkons. ,e33~£okzeugen « 
Omschrijving fokzeugen mestvarkens 
Vergoeding voor arbeid per worp of 
per afgeleverd mestvarken 
Vergoeding bedrijfsleiding 
Vergoeding voor huisvesting 
ƒ 104,30 
" 11,10 
" 31,95 
ƒ 20,05 
" 2,05 
" 3,50 
Saldo per worp/afgeleverd mestvarken 
Saldo per zeug/per hok van 10 m.v. 
Aantal werkuren per jaar 
Saldo per uur per jaar in gld 
ƒ 147,35 
2x 
ƒ 25,60 
20x 
ƒ 295 ,— 
35 
ƒ 3,19 
f 512,— 
36 
ƒ 14,22 
Tabel 16 Eerste begrotingsetappe. Gemoderniseerd tveemansbcdrijf. 
Omschrijving 
12,50 ha 5200 uur Saldo 
oppervlakte 
in ha 
arr- c i cï sbchóofxe 
in uren 
m 
guldens 
5,00 210 3900 
Mestvarkens 200 st. - 720 10240 
Grasland met melkvee 7,50 1065 12052 
12,50 1995 26192 
Fokzeugen 25 st. - 900 7375 
12,50 2895 . 33567 
Rogge - 2,00 84 - 1560 
Melkvee + 2,00 284 3214 
12,50 3095 35221 
Rogge - 1 ,50 53 - 1170 
Suikerbieten 1 .50 385 2835 
12,50 3417 36886 
Stoppelknollen 1,50 ha 151 450 
12,50 3568 37336 
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De berekening van de eerste begrotingsetappe is weergegeven in 
tabel 16. Het resultaat is een bouwplan als bij het traditionele twee-
mansbedrijf met toevoeging van de maximum aantallen fokzeugen en mest-
varkens. De tweede etappe is met behulp van de arbeidsverdeling in tabel 
17 opgesteld en weergegeven in tabel 18. Evenals bij het traditionele 
tweemansbedrijf is er een overschrijding van het arbeidsaanbod in de 
verzorgings- en oogstperiode van de suikerbieten. De naastgelegen perio­
den laten echter voldoende verschuivingsmogelijkheden toe zodat dit plan 
in dat opzicht wel acceptabel kan worden geacht. De begroting is hier­
mee afgesloten. 
Voor de berekening van het arbeidsinkomen moeten eerst de vaste • 
kosten opnieuw worden bepaald omdat deze veranderd zijn door investe­
ringen in werktuigen en gebouwen. Bij de kosten voor grond en gebouwen 
zijn de kosten voor de oude gebouwen buiten beschouwing gelaten, deze 
vormen op het moment van vervanging een kapitaalverlies, dat niet meer 
in de kosten tot uitdrukking mag worden gebracht. Voor de investeringen 
in nieuwe gebouwen zijn kosten opgenomen ter hoogte van 7 % van het in­
vesteringsbedrag. Dit percentage is als volgt te verdelen: 
Rente: 5 % over de gemiddelde boekwaarde, gelijk te stellen aan 
3 % van de nieuwwaarde, afschrijving en onderhoud elk 2 %. 
De totale kosten voor grond en gebouwen zijn als volgt berekend: 
Kosten van de grond: 12,50 ha à ƒ 75,— ƒ 938,— 
Nieuwe veostalling: ƒ 1500,— per melkkoe x 7 % ƒ 1575,-
(aantal melkkoeien x 1j = 14- tot 15) 
Stalling voor mestvarkens: , -ih.no 
200 stuks à ƒ 100,— x 7 % * 
Stalling voor fokzeugen: , g7^ 
25 stuks a ƒ 500,-- x 7 % 
ƒ4788,— 
Ook de werktuigkosten zijn veranderd door aanschaffing van een 
trekker met trekkerwerktuigen. 
Het volgende werktuigenpark is verondersteld: 
werktuig nieuwwaarde 
Trekker 25-30 pk ƒ 8500,— 
Ploeg 2 schaar II 1200,— 
l Zaaimachine It 400," 
2 Landbouwwagens 2 ton If 2400,— 
Eg voor trekker If 350,— 
Onkruideg tl 200,— 
Cultivator fl 650,— 
i Landrol If 125,— 
Schoffelmachine voor trekker ff 1300,— 
Harkkeerder II 1000,— 
Weidesleep II 300,— 
Kunstmeststrooier II 700,— 
Maaibalk ff 1000,— 
Hooiblazer - ventilator II 2500,— 
Melkmachine-installâtie If 3500,— 
Klein gereedschap ?t 2000,— 
ƒ 26125,— 
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De kosten van dit werkruigenpark kunnen ten naaste bij worden be­
paald op 18 % van de nieuwwaarde bestaande uit: afschrijving 10 % 
rente 3 % 
onderhoud 5 % 
totaal 18 % ƒ 4703,-
Bijbrandstof trekker en elektriciteit voor de melkmachine ƒ 700,-
ƒ 5403,--
In de begrotingen voor het traditionele bedrijfstype zijn de algemene 
kosten geschat op ƒ 700,—. Het is wenselijk bij deze begroting uit tc 
gaan van een aanmerkelijk hoger bedrag. Hiervoor is ƒ 1500,— aangenomen. 
Het arbeidsinkomen is nu als volgt te berekenen: 
Totale saldo ƒ 37336,— 
Kosten grond en gebouwen ƒ 4788,— 
Werktuigkosten ƒ 5403,— 
Algemene kosten ƒ 1500,— 
ƒ 11691,— 
Arbeidsinkomen ƒ 25645,— 
Bij deze bedrijfsopzet is uitgegaan van twee volwaardige arbeidskrachten. 
Het hangt geheel van de situatie af hoe dit arbeidsinkomen tussen deze 
personen zal worden verdeeld. Bij een gelijke verdeling zal het inkomen 
ongeveer ƒ 13000,— per man kunnen bedragen. 
2.6 Begroting voor een bedrijf met zomerstalvoedering 
2.6.1 Inleiding 
Bij de voorgaande begrotingen is steeds het gemengde karakter van 
het bedrijf behouden. Hen kan zich echter ook voorstellen, dat specia­
lisatie in een bepaalde richting zal plaatsvinden, hetgeen tot een gro­
tere omvang van deze produktierichting zal leiden. 
Dit bedrijfstype volledig als akkerbouwbedrijf te voeren is wel­
haast onmogelijk vanwege de geringe bedrijfsgrootte, de beperkte gewas-
senkeuzc en de relatief lage opbrengsten in deze sector. 
De geringe bedrijfsgrootte laat geen eigen mechanisatie toe van de 
oogstwerkzaamheden. Dit zou betekenen, dat intensief gebruik moet worden 
gemaakt van loonwerk en de arbeidsbezetting niet groter kan zijn dan een 
man. 
De richting van de veehouderij biedt meer mogelijkheden. Ten eerste 
kan deze produktierichting geïntensiveerd worden in die zin, dat meer 
melkkoeien per oppervlakte-eenheid worden gehouden; dit zal leiden tot 
een grotere arbeidsbehoefte. Op deze wijze is het '.nogelijk de veebezet­
ting zodanig op te voeren, dat een arbeidsbehoefte ontstaat voor twee 
volwaardige arbeidskrachten. 
De meest intensieve verm van graslandexploitatie is wel de toepas­
sing van zomerstalvoedering.In de volgende begroting zal dan ook worden 
getracht een. plan op te stellen met gebruikmaking van zomerstalvoedering 
om de toepasbaarheid op dit bedrijfstype te toetsen. 
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Voor het opstellen van deze begroting is het niet noodzakelijk een 
speciale begrotingstechniek toe te passen. Er is immers al vooraf een 
keuze gemaakt in welke richting de prcduktiemiddelen zullen worden aan­
gewend. Er kan dus worden volstaan met een opzet van berekening, waarbij 
wordt uitgegaan van enkel technische gegevens. 
2.6.2 Veebezetting 
Als veebezetting is verondersteld: 
2 melkkoeien per ha met bijbehorend jongvee. 
Het aantal g.v.e. per ha is dan als volgt te berekenen: 
2 stuks melkkoeien à 1,00 = 2,00 g.v.e. 
1 st. jongvee ouder dan 1 jaar à 0,50 = 0,50 g.v.e. 
. .1 st. jongvee jonger dan 1 jaar ä 0,30 = 0,30 g.v.e. 
Totaal per ha 2,80 g.v.e. 
2.6.3 Voederwinning 
Bij het bepalen van de voederbehoefte in de zomerperiode wordt uit­
gegaan van de norm: 75 kg gras per g.v.e./dag. 
Wanneer per jaar 5 sneden kunnen worden geoogst, zullen 3 sneden moeten 
worden bestemd voor de zomerstalvoedering. De opbrengst per snede kan 
op + 15.000 kg worden gesteld; totaal van 3 sneden dus 45 ton. 
Het aantal g.v.e.-dagen is 180 x 2,80 = 504. De beschikbare hoeveelheid 
per g.v.e.-dag is dus: 15.000 on . 
-W = 89 
In de winterperiode kan als ruwveedernorm gelden: 2.000 kg droge — 
stof per g.v.e. voor de gehele, winterperiode. Deze norn is het grond-
rantsoen voor + 10 kg melk per dag. Geoogst worden 2 sneden van 2.800 kg 
ds., dus 5.600 kg per ha. Het aantal g.v.e. per ha bedraagt 2,8, zodat 
per g.v.e. juist 5600 . nnr . beschikbaar is. F J -yg = 2.000 kg 
Voor het bepalen van de bijkomende voederkosten is de volgende 
berekening opgezet: 
gemiddelde afkalfdatum: 10 maart. Dus 50 nieuwmelkdagen 
Het aantal oudmelkdagen, waarop krachtvoer wordt verstrekt, 
kan hierdoor ook op + 50 worden gesteld; 
50 nieuwmelkdagen a 6 kg = 300 kg 
50 oudmelkdagen à 1 kg - 50 kg 
350 kg per koe 
Dat is per ha: 2 x 350 = 700 à ƒ 35,— = ƒ 245,— 
Opfokkosten kalveren per ha 1 x ƒ 165,—= " 165,— 
Voor jongvee van j tot 2 jaar: 
120 kg à ƒ 35,-- = " 42,— 
Voor drachtig jongvee 50 kg à ƒ 35,— = " 18,— 
. Ligstro: 4^ kg per g.v.e. per dag 
is: 504 x 4^ kg = +2.300 kg à ƒ 65,-=" 150,--
Totaal ƒ 620,— 
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2,6.4- Opbrengst minus variabele kosten 
Bij deze vorm van exploitatie is het niet zeker dat hetzelfde niveau 
van melkopbrengst per koe kan worden gehandhaafd. Bij deze begroting zal 
daarom worden uitgegaan van 4000 kg melk per koe. 
Melkopbrengst per ha: 2 x 4.000 kg a ƒ 34,— 
Omzet en aanwas: 2 x 375,— 
AF: 
Variabele kosten: 
veevoeder ƒ 620,— 
kunstmest "330,— 
overige kosten: 2 x 110/koe = " 220,— 
= ƒ 2.720,— 
= " 750,--
/ 3 .470,— 
Saldo per-ha 
ƒ 1.170,— 
ƒ 2.300,— 
2.6.5 VJcrktuigkosten 
Het benodigde werktuigenpark is als volgt: 
trekker + 35 pk 
maaibalk 
maaikneuzer 
loswagen 
kunstmeststrooier 
harkkeerder 
melkmachine + -leiding 
hooidrooginstallatie met 
blazer 
klein gereedschap 
ƒ 10.500,— 
1  . 2 0 0 , —  
4.000,--
4.500,--
700,— 
1 .800,— 
4.800," 
2 . 2 0 0 , —  
2.500," 
ƒ 32.200,— à 18 % 
BIJ: 
brandstofkosten en elektriciteit voor melkmachine 
Totale werktuigkosten 
2.6.6 Grond- en gebouwenkosten 
Basispacht 12,50 ha 3 ƒ 75,— 
Exploitatiekosten nieuwe open loopstal 
ƒ 37.500," à 7 % 
ƒ 5.796,— 
ƒ 700,— 
ƒ 6.496,— 
ƒ 938,— 
ƒ 2.625,--
ƒ 3.563,— 
2.6,7 Overige algemene kosten 
Voor de begrotingen, die betrekking hebben op het traditionele type, 
is steeds / 625,— als norm aangehouden. In verband hiermee lijkt 
ƒ 1,000,— voor de onderhavige begroting ruim voldoende. 
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2.6.8 De arbeidsbehoefte en de arbcidsmethoden 
De arbeidsbehoefte is weergegeven in tabel 19. De hierbij veronder­
stelde arbcidsmethoden zijn in het kort de volgende: 
Heiken - 1 man met 2 apparaten met melkloiding in een molkstal . 
met wachtruimte. 
Zomervoedcring - vers gras 2x per dag in loopstal met behulp van los-
wagen, zonodig toevoeging van krachtvoer bij het mel­
ken. 
Wintervoedoring - 1 x per dag hooi (op voorraad) 1 x per dag kuil (op 
voorraad) 
2 x droog meel of koek bij het melken 
Hooien - maaien met maaibalk - 5 x keren en harken - in schuren 
nadrogen d.m.v. hooiventilatie. 
Kuilen - met eigen maaikneuzcr. 
Mestverwerking - laden met voorlader uit loopstal - verspreiden met 
loswagen - stalmeststrooier. 
Kunstmeststrooien - met centrifugaal- of pendelstrooier. 
Vermeld dient nog te worden5 dat geen loonvrerk is verondersteld terwijl 
de arbeidsbezetting uit twee volwaardige arbeidskrachten bestaat. 
Om de arbeidsbehoefte voor hooien en kuilen te kunnen distribueren over 
de gehele voederwinningsperiode is de volgende maaiverdeling aangehouden 
( in %) : 
mei 1 mei 2 juni 1 juni 2 juli 1 juli 2 augustus 1 augustus 2 
1 0  2 0  2 0  1 0  1 0  -  1 5  . 1 5  
Deze maaiverdeling geldt alleen voor de winning van de wintervoorraad. 
De arbeidsbehoefte voor de stalvoedering is gelijkelijk verdeeld over 
de zomermaanden vanaf april 2 t/m oktober 1. 
2.6.9 Het arbeidsinkomen 
Het totale saldo bedraagt 12,50 x ƒ 2.300,— = f 28.750,— 
AF: 
werktuigkosten ƒ 6.496,— 
kosten grond en gebouwen " 3.563,— 
algemene kosten " 1 .000,— f 11 .059,--^ 
Totaal arbeidsinkomen ƒ 17.691,— 
Wanneer we uitgaan van een gelijke verdeling tussen de twee personen 
(bijv.vader - zoon) dan is het arbeidsinkomen voor elk dus ƒ 8.800,—. 
De arbeidsbehoefte is ongeveer een volledige bezetting voor twee"volwaar­
dige arbeidskrachten (zie hiervoor tabel 19 laatste regel). 
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HOOFDSTUK 3. 
VERGELIJKING EN BEOORDELING VAN DE BEGROTE PLANNEN 
Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk zijn enkele alternatieve bedrijfsplannen 
berekend voor een gemengd bedrijf op zandgrond van 12,50 ha. Uitgegaan is 
van de situatie zoals deze nog overwegend voorkomt ,nl. het gezinsbedrijf 
waar naast de boer de arbeid geleverd wordt door een of meer opgroeiende 
zoons. Ook is denkbaar de situatie dat na het zelfstandig worden van de 
zoon, de vader zijn arbeidskracht op het bedrijf blijft aanwenden. In elk 
van deze gevallen zal het arbeidsinkomen verdeeld moeten worden over meer 
dan SSn persoon, al behoren deze ook tot hetzelfde gezin. 
Hierdoor ontstaat de situatie dat het gezinsinkomen zich op een rede­
lijk niveau bevindt terwijl het arbeidsinkomen per arbeidskracht te laag 
kan worden geacht. Het volgende overzicht in tabel 20 laat dit duidelijk 
zien. Aangenomen dat in het arbeidsinkomen per bedrijf geen of vrijwel geen 
beloning voor vreemde arbeid voorkomt, ligt het gezinsinkomen tot 61/62 
nog boven de weistandsgrens. Wat het fiscale inkomen betreft kunnen in de 
meeste gevallen de bedragen voor pacht en rente nog worden bijgeteld. Het 
is dan ook niet te verwonderen dat ce relatieve laagte van het inkomen niet 
in sterke mate wordt gevoeld. Een beter inzicht in de werkelijkheid ver­
schaft echter kolom 4 van tabel 20, waar het arbeidsinkomen per arbeids­
kracht is berekend. Hieruit blijkt wel dat de beloning voor de arbeidspres­
tatie ver ten achter blijft bij hetgeen wenselijk moet worden geacht. 
Uit kolom 3 van tabel 20 valt op te raak en dat er van 1957 tot 1962 sprake 
is van een daling van het aantal arbeidskrachten per bedrijf. 
Tabel 20 Financiële resultaten per bedrijf in het Oostelijk zandgebied ')• 
1 2 3 4 
Boekjaar 
, 
Arbeidsinkomen Aantal vol­ Arbeidsinkomen 
per waardige ar­ per 
. .  bedrijf beidskrachten arbeidskracht 
57/58 10150 1 .89 5370 
58/59 10100 1 .77 5706 
59/60 8950 • CO co 4891 
60/61 11750 1 .84 6386 
61/62 8150 1 .80 4528 
62/63 2) 8200 1 .66 4940 
64/65 3) 1 1830 
. 
-
') Bron : L.E.I. Voorcalculatie 64/65. Verslag 57. 
2) Voorlopige uitkomsten. 
3) Voorcalculatie 64/65. 
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Uiteraard zijn dit gemiddelde cijfers en de interpretatie moet dan ook 
zo luiden dat op veel bedrijven niets is veranderd, maar dat op andere 
bedrijven het arbeidsaanbod is verlaagd. Voor deze bedrijven ontstaat 
het vraagstuk hoe de aanpassing aan de nieuwe situatie moet verlopen. 
Vandaar dat allervregen begrotingen en berekeningen worden gemaakt om de 
economisch meest wenselijke bedrijfsopzet te vinden. Het aantal te con­
strueren variaties is ontstellend groot. Het hoofdthema zal echter al­
tijd zijn de verhoging van het arbeidsinkomen d.m.v. verhoging van de 
arbeidsproduktiviteit. 
3.2 Het eenmansbedrijf 
- -
In tabel 21 zijn de opgestelde plannen door middel van enkele ken­
getallen met elkaar te vergelijken. Zowel de verschillen in arbeidsin­
komen als de verschillen in het aantal arbeidsuren zijn gegeven. Tevens 
zijn vermeld de bedragen die vereist zijn voor investering in duurzame 
produktiemiddelen. 
Bij deze vergelijking lijkt het eenmansbedrijf de meest aantrekke­
lijke vorm van exploitatie. Het arbeidsinkomen is, althans voorlopig, 
op een redelijk niveau gebracht en hiervoor zijn geen bijkomende inves­
teringen vereist. Tevens is het prijsrisico gering door het ontbreken 
van mestvarkcns en fokzeugen. De arbeidsprestatie die in dit geval wordt 
gevraagd is echter voor de huidige begrippen vrij zwaar. Het is echter 
niet onmogelijk hierin enige verlichting aan te brengen, door ook in de 
veehouderij modernere arbeidsmethcdon toe te passen ,bijv.het melken met 
2 apparaten en machinaal namelken. Niettemin zullen de bezwaren, die aan 
het eenmansbedrijf kleven,blijven bestaan. 
Tabel 21 Enkele kengetallen van de begrote bedrijfsplannen. 
Omschrijving 
Traditioneel 
tweemans-
bedrijf 
Eenmans­
bedrijf 
Geintensiveerd 
tweemans-
bedrijf 
Zomerstal-
voedering 
Totaal arbeidsinkomen 
Arbeidsinkomen per man 
ƒ 14.968,--
ƒ 7.484,— 
ƒ 1 1 .283,— 
ƒ 1 1 .283,— 
ƒ 26.245,— 
ƒ 13.122,— 
ƒ 17.691,— 
ƒ 8.845,— 
Totaal aantal taakuren 
Aantal taakuren per man 
3.920 
1 .960 
2.994 
2.994 
4.368 
2.184 
4.000 
2.000 
Bijkomende investering in 
gebouwen 
Bijkomende investering in 
werktuigen -
- ƒ 55.000,— 
ƒ 18.440,— 
ƒ 37.500,— 
ƒ 24.515,— 
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3 »3 Het tweemansbedrijf met uitbreiding van de varkensstapel 
In de derde begroting is een bedrijfsplan ontworpen, waarbij het 
arbeidsaanbod blijft bestaan uit twee arbeidskrachten. Om deze aanwe­
zige arbeid volledig te kunnen benutten is het noodzakelijk de bedrijfs­
omvang te vergroten. Dit is gebeurd door middel van een belangrijke uit­
breiding van de varkensstapel, terwijl arbeidsbesparende werkmethoden 
werden doorgevoerd op de reeds aanwezige produktietakken. Op deze wijze 
werd bereikt, dat met weinig uitbreiding van het aantal taakuren per 
man, het arbeidsinkomen een zeer belangrijke verhoging ondergaat. 
Hier staat tegenover, dat voor deze wijze van bedrijfsvoering een be­
langrijke additionele investering nodig is. In gebouwen alleen al 
ƒ 55.000, —. Verder nog voor werktuigen, het meerdere melkvee, de fok-
zeugen en de mestvarkens. 
De ombouw naar een dergelijke bedrijfsvoering behoeft echter niet 
in een keer te geschieden; zij kan zonder bezwaar in etappes worden uit­
gevoerd. De volgorde en de grootte van de ineens uit te voeren verande­
ringen hangen uiteraard af van de individuele mogelijkheden en de ver­
wachte resultaten. 
Bij de beoordeling van het arbeidsinkomen, dat bij dit plan is be­
groot, is het wenselijk aandacht te schenken aan de veel grotere afhan­
kelijkheid tussen dit inkomen en een sterk wisselende marktsituatie. 
De berekende opbrengsten zijn gebaseerd op een prijs voor varkens­
vlees van ƒ 2,28 per kg geslacht gewicht. Een verschil van ƒ 0,10 per 
kg geeft reeds een verschil van + ƒ 3.500,-- aan arbeidsinkomen. Daar 
staat echter tegenover, dat de kostprijs kan dalen naarmate de produk-
tietak groter wordt. Wanneer de kostprijs dus met ƒ 0,10 per kg geslacht 
gewicht zou dalen, betekent dit een verhoging van het arbeidsinkomen 
met hetzelfde bedrag. Waarschijnlijk zal de werkelijke kostprijs slechts in 
gunstige zin afwijken van de begrote, zodat hierin reeds een buffer is 
geschapen tegen eventuele prijsdalingen. 
Het verschil in arbeidsinkomen met het traditionele tweemansbedrijf is 
+ ƒ 1 1 .000,—, Dit bedrag gevoegd bij de reeds ingecalculeerde afschrij­
vingen laten jaarlijks als gevolg van de investering, een bedrag vrij­
komen van + ƒ 13.944-,—. Het gehele investeringsbedrag in gebouwen en 
werktuigen bedraagt ƒ 73,440,— (zie tabel 21) en is derhalve na 
7 3 4 4 0  . . . .  
139M-U- = rulin ^ jaar vrijgekomen middels afschrijvingen en winstver­
groting. Dit lijkt een aanvaardbare termijn. Hierbij zijn de bedragen 
voor de levende have buiten beschouwing gelaten omdat aan deze inves­
teringen weinig risico is verbonden ; zij kunnen desnoods op elk gewenst 
moment worden vrijgemaakt zonder kapitaalverlies. 
3.4 Het bedrijf met zomerstalvoedering 
Bij de begroting, waarbij de methode van zomerstalvoedering is ver­
ondersteld blijft eveneens het karakter van tweemansbedrijf behouden. De 
veebezetting is hier opgevoerd tot 2,00 m.k. per ha. Ook dit plan vereist 
belangrijke investeringen in gebouwen en werktuigen, terwijl het arbeids­
inkomen niet dienovereenkomstig toeneemt. Een voordeel is het waarschijn­
lijk stabiele inkomen vanwege de prijsgarantie voor de melk waaraan dit 
bedrijf in hoofdzaak zijn inkomen ontleent. 
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Het verschil in totaal arbeidsinkomen met het traditionele twee-
mansbedrijf is + ƒ 2.700,-'-. Uit afschrijving kan jaarlijks worden 
gereserveerd een bedrag van 2 % x 37-500 = ƒ 750,— 
10 % x 24.515 = ƒ 2.150,— 
Samen ƒ 3.200,— 
De afschrijvingen gevoegd bij de vergroting van het arbeidsinkomen 
maken dat het investeringsbedrag in 62000 , , ^ , j. 
"5^00' — jaar terugkomt. 
Dit is ruim 2 x zo lang als bij het vorige plan. 
Wanneer voorzien kan worden dat deze vorm van bedrijfsvoering over 
een langere periode dan 11 jaar gecontinueerd kan worden,is het resul­
taat positief; wanneer deze periode korter is moet dit plan worden afge­
wezen wegens te grote risico's. 
3.5 Nabeschouwing 
Uitdrukkelijk is bij deze reeks geen begroting opgenomen die uitgaat 
van samenwerkingtussen bedrijven omdat de bedoeling voorzat, na te gaan 
in welke richting kansen bestaan voor rendementsverbetering bij het laten 
voortbestaan van de individuele bedrijven. Voorzover het al mogelijk is 
een antwoord op deze vraag te geven,lijkt de ontwikkeling te gaan in de 
richting van het zgn. eenmansbedrijf. Voor sommige bedrijven die het be­
nodigde vermogen kunnen verkrijgen en het risico aandurven, ligt een op­
lossing in uitbreiding met neventakken als varkenshouderij. Zomerstal-
voedering zal waarschijnlijk slechts op beperkte schaal toepassing vinden. 
De keuze in de richting van hét eenmansbedrijf heeft het voordeel dat 
de bedrijfsvoering niet door hoge investeringen in een bepaalde produk-
tierichting wordt bevroren voor een groot aantal jaren, maar open blijft 
voor nog toekomstige ontwikkelingen. 
